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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap semangat kerja guru SMPN 1 Parang. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah ; (1) Diduga motivasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap semangat kerja guru SMPN 1 Parang Kabupaten 
Magetan, (2) Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap semangat kerja guru SMPN 1 Parang Kabupaten Magetan, dan (3) 
Diduga motivasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap semangat kerja guru SMPN 1 Parang Kabupaten Magetan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar di SMPN 
1 Parang. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi dari penelitian ini, 
sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) motivasi berpengaruh positif 
(2.909) dan signifikan terhadap semangat kerja guruSMPN 1 Parang Kabupaten 
Magetan, (2) gaya kepemimpinan berpengaruh positif (3.079) dan signifikan 
terhadap semangat kerja guru SMPN 1 Parang Kabupaten Magetan, dan (3) 
motivasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif (8.654) dan signifikan 
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